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$]HOVĘRUYRVLKHO\HVtUiVLV]yWiUEHQMHOHQWPHJD]$NDGpPLDMyYiKDJ\iViYDO$V]yWiUHOHMpQD
V]HUNHV]WĘNU|YLGHQ|VV]HIRJODOWiND]RUYRVLQ\HOYOHJIRQWRVDEEKHO\HVtUiVLNpUGpVHLW)RJODONR]WDN
SpOGiXOD]LGHJHQtUiVPyG~RUYRVLV]DYDNWROGDOpNROiViYDODNO|QtUiVpVD]HJ\EHtUiVNpUGpVHLYHO
W|EEHNN|]|WWD] LGHJHQpVDPDJ\DU WDJRNEyOiOOy|VV]HWpWHOHND WXODMGRQQpYN|]QpYNDSFVR-
ODWRN YDODPLQW D] LGHJHQ tUiVPyG~NO|QtUW HOHPHNEĘO iOOyNLIHMH]pVHNHW WDUWDOPD]y V]HUNH]HWHN
tUiVV]DEiO\DLYDO$V]yWiUpVD]RWWLVPHUWHWHWWHOYHNQHJ\HGV]i]DGLJV]ROJiOWiND]RUYRVWiUVDGDOPDW
(]DODWWD]LGĘDODWWD]RUYRVLKHO\HVtUiVQDNLVOpWUHM|WWHJ\IDMWDHJ\VpJHVVpJH
$KHO\HVtUiVD]RQEDQFVDNDNNRUWXGMDEHW|OWHQLWiUVDGDOPLV]HUHSpWKDV]QHWQpONOJRQ-
GR]]iNyWDVRNDW IHMOĘG|WWD]RUYRVWXGRPiQ\ÒMQp]HWHNPyGV]HUHNJ\yJ\V]HUHNRUYRVL
HV]N|]|NM|WWHNOpWUHpVD]RUYRVRNEDQLVQĘWWD]LJpQ\D]HJ\VpJHVHEEKHO\HVHEEtUiVPyGLUiQW
(]DPLQGHQLUiQ\~IHMOĘGpVLGĘV]HUĦYpWHWWHDYiOWR]iVRND]~MV]DYDNpVNLIHMH]pVHNtUiViYDONDS-
FVRODWRVNLDODNXOWV]RNiVRNV]DEiO\RN|VV]HIRJODOiViW
$]~MV]DEiO\]DWpVHJ\~MV]yWiUPHJDONRWiViQDNKDWDOPDVpVKiOiWODQPXQNiMiW%ĘV]H3p-
WHUSURIHVV]RUYiOODOWDPDJiUD$]ĘLUiQ\tWiViYDOVRNFLNNMHOHQWPHJD0DJ\DU2UYRVL1\HOYFtPĦ
IRO\yLUDWEDQD]RUYRVLKHO\HVtUiVHJ\HVWHUOHWHLQHNDNpUGpVHLUĘO*\DNUDQYLWiWLVLQGtWRWWLGĘV]HUĦ
NpUGpVHNNHONDSFVRODWEDQpVVRNMyMDYDVODWRWPHJLVIRJDGRWW(J\H]WHWHWWD0DJ\DU7XGRPiQ\RV
$NDGpPLDHJ\HVRV]WiO\DLQDNEL]RWWViJDLQDNHOQ|NHLYHOpVWDJMDLYDOWRYiEEiD0HGLFLQD.|Q\YNL-
DGyYDOpVD6HPPHOZHLV.LDGyYDO
$]RUYRVLKHO\HVtUiVLV]DEiO\]DWIRQWRVQDNWDUWRWWDDKHO\HVtUiVWHOMHVHJ\VpJpWH]pUWDV]DEi-
O\RNQDJ\UpV]H|VV]KDQJEDQYDQ$PDJ\DUKHO\HVtUiVV]DEiO\DLNLDGiViYDO&VXSiQDNNRUYDQ
HOWpUpVHWWĘODPLNRUYDODPHO\LNWiUVWXGRPiQ\$NDGpPLiWyO MyYiKDJ\RWWV]DEiO\DUHQGV]HUHHOWpU
A magyar helyesírás szabályaitól, például az orvosi-biológiai, a kémiai, a gyógyszerészeti szak-
Q\HOYEHQYDODPLQWD]RUYRVLFVRSRUWQHYHNNHONDSFVRODWEDQ
A magyar orvosi-biológiai szaknyelv helyesírási útmutatóját a gyakorló biológusok, kutatók 
pVRUYRVRNV]HPV]|JpEĘOiOOtWRWWD|VV]HDV]HU]ĘVRNVRNYLWDXWiQN|]|VJRQGRONRGiVHUHGPpQ\H-
NpQWQ\HOYpV]HNV]HUNHV]WĘNNXWDWyNJ\yJ\V]HUpV]HNpVRUYRVRNHJ\WWPXQNiONRGiViYDO
$]RUYRVL FVRSRUWQHYHN IHMH]HW |VV]HiOOtWiViKR] iW NHOOHWW WHNLQWHQL DPDJ\DU RUYRVL V]DN-
N|Q\YHNHWDYH]HWĘIRO\yLUDWRNDW$PDKDV]QiODWRVHJ\HWHPLWDQN|Q\YHNEHQH]HNQHNDQHYHNQHN
D]tUiVDPHJOHKHWĘVHQYHJ\HVSpOGiXOHJ\HVHNSH2 domént, BRCA gént, STAT családRWPiVRN
SH2-domént, BRCA-gént, STAT-családRW tUQDN±VRNKDVRQOyPHOOHWW±GHPpJXJ\DQDEEDQD
N|Q\YEHQVHPHJ\IRUPiQ6ĘWWDOiONR]KDWXQNRO\DQQDOLVKRJ\HJ\HWOHQROGDORQtUMiNtJ\LV~J\
LV$]|VV]HYLVV]DViJRNDOpQ\HJpEHQDV]DEiO\R]DWODQViJYROWDYRQDWNR]yKHO\HVtUiVLV]DEiO\RN
KLiQ\D$KHO\HVtUiVL~WPXWDWyUDWHKiWpJHWĘHQQDJ\V]NVpJYROWpVKRJ\PHQQ\LUHNLGHUOWDEEyO
LVKRJ\DKRVV]DVHJ\H]WHWpVDODWWDV]HUNHV]WĘVpJHNPiUD]HJ\H]WHWpVUHNOG|WWQHPYpJOHJHVYiO-
WR]DWRWDONDOPD]QLNH]GWpN
+RVV]DVHOĘNpV]tWĘPXQNiODWRNXWiQV]OHWHWWPHJDMHOHQV]DEiO\]DWDPHO\HWVRNDQpVW|EE-
V]|ULViWQp]WHNpVD]$NDGpPLDLOOHWpNHVEL]RWWViJDLRV]WiO\DLLVMyYiKDJ\WDN
$V]DEiO\]DWPLQGHQDSUyKHO\HVtUiVLUpV]OHWNpUGpVUHNLWpUpVDODSRVDQN|UOMiUPLQGHQQH-
Kp]VpJHW%L]RQ\RVUpV]HLQHPRUYRVRNV]iPiUDLVWDQXOViJRVDN$]|VV]HiOOtWiVIHMH]HWEĘOiOO
 $]RUYRVLQ\HOYKHO\HVtUiVD±iOWDOiQRVWXGQLYDOyN
 $NO|QtUiVpVD]HJ\EHtUiV$V]y|VV]HWpWHOHNQHKp]VpJHL
 7XODMGRQQHYHND]RUYRVLELROyJLDLLURGDORPEDQ
 $]LGHJHQRUYRVLV]DYDNpVV]yV]HUNH]HWHNtUiVD
 ËUiVMHOHN±RUYRVLQ\HOYLVDMiWRVViJRN
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 0R]DLNV]yNpVU|YLGtWpVHND]RUYRVLQ\HOYEHQ
 7DUWR]pNHOHPHND]RUYRVLELROyJLDLQ\HOYEHQ
 $V]iPRNpVDNHOWH]pV±RUYRVLQ\HOYLYRQDWNR]iVRN
 $]RUYRVLFVRSRUWQHYHNtUiVD
 $J\yJ\V]HUQHYHNpVD]RUYRVLPĦV]HUHNWHUPpNHNQHYHLQHNtUiVD
0LQGHQ IHMH]HW HJ\HJ\KHO\HVtUiVLNpUGpVN|UW UpV]OHWH]~J\KRJ\D] LGĘKLiQQ\DON]GĘHJpV]-
VpJJ\LGROJR]yNV]HU]ĘNV]HUNHV]WĘNHJ\V]HUĦHQpVJ\RUVDQYiODV]WNDSMDQDNDIHOPHUOĘNpU-
GpVHLNUH$V]HU]ĘV]HPHOĘWWWDUWRWWDD]WKRJ\V]iPRVRO\DQV]DEiO\Q\HOYWDQLIRJDORPOpWH]LN
DPHO\HNUĘOD]LGĘVHEERUYRVQHP]HGpNPpJQHPLVKDOORWWYDODPLQWKRJ\YiOWR]WDNDV]DEiO\RNpV
DQ\HOYLLVPHUHWHNLVRO\NRUPHJNRSKDWWDNDKRVV]~pYHNDODWW(]pUWpStWHWWHEHDN|Q\YEHQpKiQ\
Q\HOYWDQLIRJDORPPHJKDWiUR]iViWLV
$V]DEiO\RNEyONLGHUOKRJ\D]HGGLJLtUiVPyGRNW~OQ\RPyUpV]WYiOWR]DWODQXOPDUDGWDN
FVDNNHYpVV]ytUiVDPyGRVXOWH]]HOW|EEQ\LUHHOLVPHUYHDPiUHJ\pENpQWLVHOWHUMHGWKHO\HVHOKHWĘ
tUiVPyGRNDW
$V]HU]ĘDV]DEiO\]DWPHJV]|YHJH]pVHNRUpUWKHWĘVpJUHpVYLOiJRVViJUDW|UHNHGHWWWXGDWRVDQ
NHUOWHDVDMiWRVQ\HOYpV]HWLNLIHMH]pVHNHWLJ\HNH]HWWN|]LVPHUWQHPFVDNDQ\HOYpV]HWEHQKDV]QiOW
V]DYDNDWpUWHOPH]pVHNHWDONDOPD]QL
$%HYH]HWpVEHQ%ĘV]H3pWHUKDQJV~O\R]]DKRJ\DKHO\HVtUiVL~WPXWDWyQHPHJ\HPEHUPXQ-
NiMD6RNDNIiUDGR]iVDVHJtWHWWHDN|Q\YHONpV]tWpVpWH]pUWQpYV]HULQWPLQGHQNLQHNN|V]|QHWHW
PRQGRWWDVHJtWVpJppUW
$PDJ\DURUYRVLKHO\HVtUiVD]iOWDOiQRVKHO\HVtUiVLV]DEiO\]DWKR]KDVRQOyDQQHPW|UYpQ\KD-
QHPMDYDVODW$]RUYRVLQ\HOYHWKLYDWDORVDQKDV]QiOyNQDNNXWDWyNSXEOLNiOyRUYRVRNVWED]RQEDQ
N|WHOH]ĘH]HNHWD]HOMiUiVRNDWN|YHWQL7HUPpV]HWHVKRJ\DW|UYpQ\HNHWVHPWXGMDIHMEĘOPLQGHQ
MRJiV]D]RUYRVRNQDNLVIHONHOOWQLNDV]DEiO\]DWRWKLV]HQDPDJ\DUKHO\HVtUiVUDD]MHOOHP]Ę
KRJ\QHPFVDNQ\HOYWDQLDODS~V]DEiO\RNDWKDQHPKDJ\RPiQ\WN|YHWĘNHWLVWDUWDOPD]
7|NpOHWHVV]DEiO\]DWQLQFVHQ*\DNUDQPDJXNDQ\HOYpV]HNLVHOJRQGRONR]QDND]RQKRJ\
HJ\HJ\V]yUDNpWPHJOHYĘV]DEiO\SRQWN|]OPHO\LNYRQDWNR]LNYDOyMiEDQeSSHQH]pUWDV]HU]Ę
várja a jobbító szándékú hozzászólásokat és véleményeket, amelyeket a további kiadásokban és 
DNpV]OĘV]yWiUEDQIHOWXGPDMGKDV]QiOQL
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